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د. محمد سليمان الجرايدة درجة امتلاك مديري المدارس للكفايات التقنية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان
ملخص 
هدفت  �لدر��سة  �لتعرف  �إلى  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س 
للكفايات  �لتقنية  في  محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة  عمان.  ومن  �أجل 
تحقيق �لهدف طورت ��ستبانة مكونة من (43) فقرة موزعة على (4) 
مجالت رئي�سة، وبعد �لتحقق من �سدقها وثباتها، طبقت على (28) 
مدير  مدر�سة،  وللإجابة  عن  �أ�سئلة  �لدر��سة  ��ستخدمت  �لمتو�سطات 
�لح�سابية، و�لنحر�فات �لمعيارية، وتحليل �لتباين، و�ختبار tset-t. 
ومن �أبرز �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة �أنَّ درجة �متلك 
مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في  محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة 
عمان (متو�سطة)، كذلك �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق في درجة 
�متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في  محافظة  �لظاهرة 
ب�سلطنة عمان تعزى لمتغير�ت: �لنوع �لجتماعي، و�سنو�ت �لخبرة، 
و�لموؤهل  �لعلمي.  وكانت  �أبرز  �لتو�سيات  �لتركيز  على  �لكفايات 
�لتقنية  �لتي  �حتلت  �أولويات  �أكثر  من  غيرها  عند  ت�سميم  بر�مج 
تدريبية لمديري �لمد�ر�س وتلبية �لكفايات �لتي ك�سفت عنها �لدر��سة. 
الكلمات♦المفتاحية: �لكفاية، �لكفايات �لتقنية. 
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مقدمة: 
�إنَّ  �لدور  �لجديد  لمدير  �لمدر�سة  يفر�س  عليه  �أن  يكون  قائد� ً
وموجهًا  وم�ساركًا  وم�ستفيد� ً من  �لمعارف  و�لتجاهات  و�لمهار�ت 
في  �سلوكه  �لإد�ري  و�لفني،  و�لإد�رة  �لمدر�سية لم  تعد مجرد عملية 
روتينية  تهدف  �إلى  تي�سير  �سوؤون  �لمدر�سة  وفق  �أطر  معينة،  بل 
�أ�سبحت  غاية  في  حد  ذ�تها  للنهو�س  بالعمل  �لإد�ري  من  خلل 
تبنيها  �لتجاهات  �لحديثة  �لمتمثلة  بالكفايات  �لتكنولوجية  ذ�ت 
�لقدر�ت  �لهائلة  من  �لجودة  و�لإتقان  في  مجال  �لإدر�ة  �لمدر�سية 
لدورها  �لمهم في تطوير  بنية  �لنظام  �لتعليمي خا�سة  فيما  يتعلق 
ب�سوؤون �لطلبة و�لمعلمين و�لإد�ريين.
لقد فر�ست �لثورة �لتكنولوجية �لعالمية و�قعًا علميًا وتقنييًا 
جديد�،ً مما  �أدى  �إلى �سياغة جديدة على  �لموؤ�س�سات  �لتربوية حول 
�آليات �ل�ستفادة من هذه  �لتكنولوجيا في مجال  �لإد�رة �لمدر�سية، 
وكان  على  مديري  �لمد�ر�س  تطوير  كفاياتهم  للرتقاء  بالأد�ء 
�لمدر�سي  لتح�سين  جودة  �لعمل  �لإد�ري.�إنَّ  قادة  �لمدر�سة  ل  بد  �أْن 
يت�سمو  بالتجديد  و�لإبد�ع،  و�أن  ياأخذو�  بعين  �لعتبار  �لتوجهات 
�لجديدة �لتي تدعم وتوجه جميع عنا�سر �لعملية �لتعليمية �لتعلمية 
نحو  �إقامة  مجتمع  متقدم،  كذلك  فهم  مطالبون  بتطوير  �لأد�ء 
وتح�سين  �أ�ساليب  �لعمل  عن  طريق  ��ستخد�م  �لتكنولوجيا  لإحد�ث 
�لتطوير،  وبذلك  �أ�سبحت  �لإد�رة  �لمدر�سية  و�سيلة  ولي�ست  غاية  في 
حد ذ�تها (عبد�لرز�ق، 6102). 
لقد  �أ�سبحت  �لكفايات  �لتكنولوجية  عن�سر� ً مهمًا  وركيزة 
�أ�سا�سية  و�سرورة  ومدخًل  من  مدخلت  �لمنظومة  �لإد�رية،  وبناء 
عليه تبرز �لحاجة �لملحة لمتلك �لكفايات �لتكنولوجية وتوظيفها 
في عمله  �لإد�ري على كافة م�ستويات �لعمل (0102 ,relleF). ومع 
�لتطور  �لهائل  و�لت�سارع  �لتكنولوجي  في  كافة  مجالت  �لحياة 
خا�سة  في  �لمجال  �لتعليمي  و�لإد�ري  على  وجه  �لخ�سو�س،  وفي 
ظل  هذه  �لتغيير�ت  يظل  مدير  �لمدر�سة  في  حاجة  د�ئمة  لتطوير 
كفاياته في �لتكنولوجيا وتوظيفها في عمله �لإد�ري، وبالتالي بات 
من �ل�سرورة �أن يمتلك قدر� من كفايات معرفية، ومهار�ت عدد من 
�لبر�مج �لتكنولوجية تما�سيًا مع هذه �لم�ستجد�ت، وتت�سمن �لكفايات 
�لتكنولوجية  جميع  �لأجهزة  و�لمنتجات  �لحديثة  وتطبيقاتها 
�لمختلفة،  كاأجهزة  �لت�سال  و�لهو�تف  باأنو�عها،  و�أجهزة  �لبث 
كالتلفاز،  و�لحا�سب  �لآلي  وتطبيقاته  �لمختلفة  كالإنترنت  و�لبريد 
�لإلكتروني و�لمن�سور�ت �لتعليمية (�لقرني، 7102). 
لقد �أ�سبحت �لكفايات �لتقنية �سرورة ملحة ومطلبا �أ�سا�سيا 
للأفر�د و�لموؤ�س�سات على حد �سو�ء، فاإن هذه �لأهمية لي�ست ببعيدة 
على �لإد�رة �لمدر�سية، بما توفره من خدمات كثيرة للإد�رة �لمدر�سية 
متمثلة في بناء قاعدة بيانات للإد�ريين و�لمعلمين و�لطلبة، وتنظيم 
�لجد�ول �لمختلفة  و�إعد�د  �لكتب  �لإد�رية وغيرها من �ل�ستخد�مات 
�لتي ي�سعب ح�سرها، وبالتالي ل يت�سنى لها �لقيام بكافة �أعمالها 
�لفنية، و�لإد�رية �لمنوطة،  �إل  �إذ�  �متلكت  �لكفايات  �لتقنية  �للزمة 
لهذه �لمهمة، حيث يتوقف نجاحه على مدى تو�فرها، ومدى قدرته 
على  توظيفها  عمليًا  �أثناء  ممار�سته  لأعمالها  (�ل�سناق،  0102؛ 
�لحربي، 8002). 
يقع  مدير  �لمدر�سة  في  قمة  �لهيكل  �لتنظيمي  للمدر�سة،  لذ� 
فاإنه  يتحمل  �لعبء  �لأكبر  في  حياة  �لأفر�د  و�لجماعات،  وتن�سيق 
جهودها  في  عملية  �تخاذ  �لقر�ر�ت  و�لتخطيط  و�لتن�سيق  و�لتقويم، 
باعتباره  قائد�  تربويًا  تناط  به  مهام  حيوية،  �إذ  تقع  على  عاتقه 
م�سوؤولية  قيادة  �لتنمية  �لمهنية  للمعلمين  في  �لمدر�سة،  و�إطلق 
طاقاتهم  وقدر�تهم  نحو  �لإبد�ع  و�لتطوير،  ولقد  �أدت  زيادة  �أعبائه 
�لإد�رية �إلى �سرورة �متلكه �لكفايات �لتقنية �لتي تمكنه من  �أد�ء 
مهامه و�أدو�ره بكفائة، مما ينعك�س �إيجابًا على �إتقانه للممار�سات 
�لإد�رية  �لمتعلقة  بمهامه  �لفنية  و�لإد�رية،  لت�سكل  �إطار�  مرجعيًا 
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ومنطلقًا  لزمًا  لإنجاح  تفاعله  مع  مهامه  و�أدو�ره  �لتي  يقوم  بها، 
�إذ  �أنَّ  فاعلية  �لمدر�سة  وتميزها  يتوقف  على  مدى  �متلك  مديرها 
للكفايات �لتكنولوجية (�لقطان، 2102). 
ومما ل �سك فيه �أن �إد�رة �لتغيير ت�سعى �إلى تبديل �أو �لغاء �أو 
�إ�سافة مخطط لها في وظائف �لمدر�سة و�أهد�فها وتكون في �تجاهات 
�لأفر�د ومو�قفهم وقدر�تهم وهي جهد �سمولي مخطط ( ,avobuloH 
0102)، ويعد  �لبعد  �لتكنولوجي من  �أهم  �أبعاد  �لتغيير في  �لمنظمة 
بهدف  �إحد�ث  تغيير�ت  تكنولوجية  مهمة  في  مجال  �لعمل،  وهذ� 
يتطلب دعم �لإد�رة �لعليا (6102 ,zamluroY) و�إد�رة �لتغيير و�سيلة 
��ستر�تيجية لتحقيق هدف �لموؤ�س�سة بهدف تطوير منظومة �لوظائف 
�لإد�رية لل�ستجابة لمتطلبات وتحديات �لع�سر (8002 ,renraW). 
وحتى  يتم  �لرتقاء  بالمنظومة  �لتعليمية  ل  بد  �أن  يمتلك 
مديرو �لمد�ر�س �لكفايات �لتي ت�ساعدهم على �أد�ء مهامهم �لحالية 
و�لم�ستقبلية في عالم �سريع �لتغير و�لتطور، ومنها �لكفايات �لتقنية 
�لتي من �ساأنها �أن ترفع م�ستوى �لمد�ر�س �لتي يديرونها، وهذ� ي�سهم 
في تحقيق  �لأهد�ف  �لتي  ت�سعى  �إليها  �لوز�رة،  و�ل�سيا�سة  �لتعليمية 
في �ل�سلطنة.(�لبو�سعيدي، 1102). 
وتعد  �سلطنة  عمان  من  �لدول  �لمتطلعة  �إلى  مو�كبة  �لتطور 
في  جميع  �لميادين،  و�لتي  من  �أبرزها:  ��ستخد�م  �لتكنولوجيا 
في  �لموؤ�س�سات  �لمختلفة  وخ�سو�سًا  �لموؤ�س�سات  �لتربوية،  وبما 
�أن  �لكفايات  �لتكنولوجية  متعددة  �لأبعاد  و�لجو�نب؛  فاإن  نجاح 
��ستخد�مها يعتمد على توظيفها ب�سورة فاعلة في �لوظائف �لإد�رية، 
و�لتخطيط ور�سم �ل�سيا�سات و�تخاذ �لقر�ر�ت.ويتوقف نجاحها على 
ملءمة  �لعنا�سر  �لمكونة  لها.لذ�  �هتمت  وز�رة  �لتربية  و�لتعليم 
ب�سرورة  �أن  يح�سل  مديرو  �لمد�ر�س  على  �لرخ�سة  �لدولية  لقيادة 
�لحا�سب �لآلي و�لتي تعد معيار� ًدوليًا قيا�سيًا لمهار�ته في ��ستخد�م 
�لحا�سوب، وهي �سهادة معتمدة وموثقة ومعترف بها محليا وعالميًا 
في مجال تعلم مهار�ت �لحا�سب �لآلي.
الدراسات السابقة: 
من  خلل  مر�جعة  �لدر��سات  �ل�سابقة،  وفي  حدود  معرفة 
�لباحث  و�طلعه،  هناك  بع�س  �لدر��سات  �لعربية  و�لأجنبية  و�لتي 
تناولت  �لمو�سوع  و  �لتي  تندرج  �لدر��سة  في  �إطارها،  وفيما  ياأتي 
��ستعر��س للدر��سات �لأكثر قربًا �أو �سلة بمو�سوع �لدر��سة: 
فكان �لغر�س من در��سة هورنبكر (7002 ,rehcabnroH) هو 
تعرف  �أثر  �لمهار�ت  �لتكنولوجية  لإد�ريي  �لمد�ر�س  �لإبتد�ئية  في 
كفايات �لتكامل �لتكنولوجي للمعلمين تحت قيادة �لمدير في ولية 
د�كوتا �ل�سمالية، وقد تم تحديد مجالت محددة لتح�سين �لتكنولوجيا 
�لتعليمية �لتي ت�سمل �لمهار�ت �لتقنية �لأ�سا�سية، و�لمناهج �لدر��سية 
و �لتعلم و�لتعليم و �لممار�سات �لمهنية و �ل�سفوف �لدر��سية و �لإد�رة 
�لتعليمية و �لكفايات �لإد�رية، ومن �أبرز نتائج �لدر��سة هي: وجود 
علقة �رتباطية �إيجابية بين جميع تقدير�ت �لإد�ريين على �ختيار 
�لكفاية �لمهنية وكفايات �لتكامل �لتكنولوجي للمعلمين �لذين عملو� 
خلل �لدورتين �لأولى و�لثانية كما ��ستنتج باأن تقدير�ت �لإد�ريين 
لكفايات  �لتكامل  �لتكنولوجي  �رتبطت  مع  تقدير�ت  �لمعلمين  لهذه 
�لكفايات.
كذلك هدفت در��سة �لفهيقي (8002) �إلى تعرف جهة �متلك 
مديري ومدير�ت �لمد�ر�س للكفايات �لتقنية لمنطقة تبوك في �لمملكة 
�لعربية  �ل�سعودية، ولتحقيق هدف  �لدر��سة تم بناء  ��ستبانة مكونة 
من (36) كفاية تندرج تحت �أربعة مجالت رئي�سية وبعد �لتاأكد من 
دللت  �سدقها  وثباتها  طبقت  على  (804)  من  مديري  ومدير�ت 
�لمدر��س  في  منطقة  تبوك،  وقد  تو�سلت  �لدر��سة  �إلى  مجموعة  من 
�لتو�سيات،  لعل  من  �أبرزها:  يمتلك  مديرو  ومدير�ت  �لمد�ر�س  في 
منطقة تبوك كفايات تقنية بدرجة متو�سطة، عدم وجود فروق ذ�ت 
دللة  �إح�سائية  في  �متلك  مديري  ومدير�ت  �لمد�ر�س  للكفايات 
�لتقنية تعزى لمتغيري �لخبرة و�لموؤهل  �لعلمي، ووجود فروق ذ�ت 
دللة  �إح�سائية  تعزى  لمتغير  �لنوع  �لجتماعي  وكانت  ل�سالح 
�لذكور.
هدفت در��سة جوزيف (8002 ,fesoJ) �إلى تعرف درجة تو�فر 
�لكفايات  �لتقنية  لمديري  �لمد�ر�س  في  ولية  بيتربيج  بالوليات 
�لمتحدة  �لمريكية،  ولتحقيق  هدف  �لدر��سة  تم  تطوير  ��ستبانة 
وبعد �لتاأكد من دللت �سدقها وثباتها طبقت على عدد من مديري 
�لمد�ر�س.وكان من �أهم نتائج �لدر��سة ما ياأتي: جاءت ترتيب محاور 
�لكفايات �لتقنية كما ياأتي: �لأول �لمجال �لمهارى، و�لثاني �لمجال 
�لمعرفي،  و�لثالث  مجال  �لتجاهات،  �إن  درجة  تو�فر  �لكفايات 
�لتقنية في �لمجالت �ل�سابقة جاءت متو�سطة.
بينما هدفت در��سة �ستيو�ر�ت وميللز وريمو�س (sllim ,trants 
9002 ,sumeR dna)  �إلى  معرفة  درجة  ممار�سة  مديري  �لمد�ر�س 
في نيوزلند� للكفايات �لتقنية في مهامهم �لإد�رية، ولتحقيق هدف 
�لدر��سة  تم  بناء  ��ستبانة  مكونة  من  (64)  فقرة،  وبعد  �لتاأكد  من 
دللت �سدقها وثباتها طبقت على (46) مدير� ًومديرة، وقد تو�سلت 
�لدر��سة �إلى مجموعة من �لنتائج كان من �أبرزها: �إنَّ درجة ممار�سة 
مديري  �لمد�ر�س  في  نيوزلند�  للكفايات  �لتقنية  كانت  قليلة،  كذلك 
بينت نتائج �لدر��سة �أنَّ معرفة �أفر�د �لدر��سة للكفايات �لتكنولوجية 
جاءت متو�سطة.
كذلك  هدفت  در��سة  كوك�سال  (1102 ,lasKoK)  �إلى  معرفة 
درجة  تو�فر  �لكفايات  �لتقنية  لدى  مديري  �لمد�ر�س  في  تركيا، 
ولتحقيق هدف �لدر��سة تم بناء ��ستبانة مكونة من (62) فقرة، وبعد 
�لتاأكد من دللت �سدقها وثباتها طبقت على (431) مدير ومديرة، 
وقد  تو�سلت  �لدر��سة  �إلى مجموعة  من  �لنتائج  كان  من  �أهمها:  �إّن 
درجة تو�فر �لكفايات �لتقنية لدى مديري �لمد�ر�س في تركيا كانت 
متو�سطة، كما بينت نتائج �لدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
في درجة تو�فر �لكفايات �لتقنية تعزى لمتغير �لجن�س وكانت ل�سالح 
�لمديرين �لذكور.وقد تو�سلت �لدر��سة �إلى مجموعة من �لنتائج كان 
من  �أبرزها  تو�فر  �لكفايات  �لتقنية  لدى  كثير  من  مديري  �لمد�ر�س 
خا�سة  فيما  يتعلق  بالطلبة  و�لمعلمين  و�أولياء  �لأمور،  و�إر�سال 
�لمعلومات وتبادلها.
هدفت  در��سة  �لبابطين  (4102)  �إلى  تعرف  درجة  تو�فر 
�لكفايات  �لتقنية  ومعوقاتها  لدى  قائد  �لمدر�سة  �لثانوية  بمدينة 
�لريا�س،  ومن  �أجل  تحقيق  هدف  �لدر��سة  تم  بناء  ��ستبانة  وبعد 
�لتاأكد من دللت �سدقها وثباتها طبقت على (363) معلمًا.وكان 
من �أهم نتائج �لدر��سة ما ياأتي: جاء ترتيب محاور �لكفايات �لتقنية 
كما ياأتي: �لأول �لمجال �لمهارى، و�لثاني �لمجال �لمعرفي و�لثالث 
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مجال �لتجاهات، و�إن درجة تو�فر �لكفايات �لتقنية في �لمجالت 
�ل�سابقة جاءت متو�سطة.
بينما  هدفت  در��سة  �لمجالي  و�لخو�لدة  (5102)  �إلى  تعرف 
درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  �لحكومية  في  محافظة  �لزرقاء 
للكفايات �لتقنية �لإد�رية، ومن  �أجل تحقيق هدف �لدر��سة تم بناء 
�ل�ستبانة،  وبعد  �لتاأكد  من  دللت  �سدقها  وثباتها  طبقت  على 
(005) معلم ومعلمة.وقد تو�سلت �لدر��سة �إلى مجموعة من �لنتائج 
كان  من  �أبرزها:  جاءت  درجة  �متلك  �لكفايات  �لتقنية  �لإد�رية 
لدى  مديري  �لمد�ر�س  �لحكومية  في  مدينة  �لزرقاء  متو�سطة،  كذلك 
�أظهرت وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية في درجة �متلك �لكفايات 
�لتقنية �لإد�رية تعزى لمتغير �لخبرة في �لمجال �لتقني ل�سالح فئة 
(01�سنو�ت فاأكثر). وعدم وجود فروق ذ�ت دلله �إح�سائية لمتغيري 
�لجن�س و�لموؤهل �لعلمي.
بينما �أجرى �لبلوي (5102) در��سة هدفت �إلى تعرف كفايات 
مدير �لمدر�سة كم�سرف تربوي مقيم في  �ل�سعودية، ولتحقيق هدف 
�لدر��سة تم بناء ��ستبانة وزعت على (709) معلم ومعلمة بعد �لتاأكد 
من  دللت  �سدقها  وثباتها،  وقد  تو�سلت  �لدر��سة  �إلى  مجموعة 
من  �لنتائج  وكان  من  �أبرزها:  �إّن  جميع  �لكفايات  كانت  درجة 
تقديرها متو�سطة، وكان �أكبر تقدير للكفايات �لإن�سانية، و�أقل تقدير 
للكفايات �لفنية كذلك �أظهرت وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية في 
و�قع �لكفايات �لفنية و�لإدر�كية تعزى لمتغير �لجن�س وكان ل�سالح 
�لإناث.
و�سعت  در��سة  �لقطان  (6102)  �إلى  معرفة  �أهم  �لكفايات 
�للزمة لمديري �لمد�ر�س بدولة �لكويت، ولتحقيق هدف �لدر��سة تم 
بناء  ��ستبانة  وبعد  �لتاأكد  من  دللت  �سدقها  وثباتها  وزعت  على 
(833) طالبة، وقد تو�سلت  �لدر��سة  �إلى مجموعة من  �لنتائج كان 
من  �أهمها:  �إّن  درجة  تو�فر  �لكفايات  �للزمة  لدى  مديري  �لمد��س 
عالية،  وجاء  في  �لمرتبة  �لأولى  �لكفايات  �لأ�سا�سية،  وفي  �لمرتبة 
�لثانية  �لكفايات  �ل�سخ�سية،  وفي  �لمرتبة  �لثالثة  �لكفايات  �لتي 
تتعلق بالتعاون مع �لمجتمع �لمحلي.
قام  �ل�سهومي  (7102)  بدر��سة  بعنو�ن  "ت�سميم  برنامج 
تدريبي  �إلكتروني  للإنماء  �لمهني  للإد�رة  �لمدر�سية  في  مجال 
�لتقنيات  �لحديثة  في  مد�ر�س  �لتعليم  �لأ�سا�سي  ب�سلطنة  عمان" 
وهدفت  هذه  �لدر��سة  �إلى  ت�سميم  برنامج  �إلكتروني  للإنماء  �لمهني 
للإد�رة �لمدر�سية في مجال �لتقنيات �لحديثة بناء على �لحتياجات 
�لتدريبية لمديري �لمد�ر�س وم�ساعديهم في مد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي 
ب�سلطنة  عمان.وتو�سلت  �لدر��سة  �إلى  �أن  �لحاجة  �إلى  �لتدريب  على 
�لتقنيات �لحديثة كان �إيجابيا وبدرجة كبيرة بمتو�سط ح�سابي بلغ 
(33.2)،  و�إلى  �سرورة  ت�سميم  برنامج  تدريبي  �إلكتروني  تفاعلي 
مقترح  با�ستخد�م  بر�مج  متخ�س�سة  في  مجال  �لتدريب  (�لتعليم) 
�لإلكتروني.
كما قام (�لد�يح، 7102) بدر��سة هدفت �إلى �لتعرف على و�قع 
��ستخد�م  �لتقنيات  �لتعليمية  في  �لموؤ�س�سات  �لتعليمية  بالمد�ر�س 
�لبتد�ئية بمنطقة �لدمام من وجهة نظر �لمعلمين ومديري �لمد�ر�س 
و�لم�سرفين �لتربويين، و�تبعت �لدر��سة �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي في 
جمع �لبيانات وتحليلها، و��ستخدمت �ل�ستبانة كاأد�ة للدر��سة لجمع 
�لبيانات  وقد  ت�سكل مجتمع  �لدر��سة من جميع  �لمد�ر�س  �لبتد�ئية 
في منطقة �لدمام وتكونت عينة �لدر��سة من (13) مدر�سة �بتد�ئية 
حيث بلغ عدد مديري �لمد�ر�س (13) و�لمعلمين (642) و�لم�سرفين 
�لتربويين  (01)  وتم  ��ستخد�م  برنامج  �لحزمة  �لإح�سائية  للعلوم 
�لجتماعية (ssps) وقد تو�سلت �لدر��سة �إلى عدة نتائج �أهمها: عدم 
تو�فر تقنيات  �لتعليم في  �لمد�ر�س �لحكومية  ب�سكل عام، وتو�فرها 
ب�سكل  �أف�سل  في  �لمد�ر�س  �لأهلية،  كما  �أن  ��ستخد�م  �لتقنيات 
في  �لمد�ر�س  �لتي  تتو�فر  بها  تعاني  من  وجود  معوقات  تحد  من 
��ستخد�مها ومنها: عدم كفاية �لدعم �لفني، و�فتقار بع�س �لمعلمين 
�إلى �لمهار�ت �للزمة ل�ستخد�م �لتقنيات في عملية �لتعلم وغيرها.
وهدفت  در��سة  لي  و�سيو  (7102 ,uihc dna eeL)  �إلى  تقييم 
كفاءة �لكفايات �لتقنية لمديري �لمد�ر�س في �ل�سين وقد ��ستخدمت 
�ل�ستبانة  كاأد�ة  لجمع  �لبيانات،  وبعد  �لتاأكد  من  دللت  �سدقها 
وثباتها  طبقت  على  (921)  مدير  ومديرة  مدر�سة  وقد  تو�سلت 
�لدر��سة �إلى حاجة كثير من مديري �لمد�ر�س لتطوير بع�س �لكفايات 
�لتقنية، كذلك وجود علقة بين �لخدمة وممار�سة �لكفايات �لتقنية.
وقام  وين  (8102 ,new)  بدر��سة هدفت  �إلى  تطوير  موؤ�سر�ت 
كفاءة  �لقيادة في  �لمد�ر�س  �لثانوية في  تايون، تم  تطوير  ��ستبانة 
وبعد  �لتاأكد  من  دللت  �سدقها  وثباتها  طبقت  على  (81)  خبير� 
ومدير  مدر�سة،  وقد  ��ستخدم  تقنية  ولفى  وقد  تو�سلت  �لدر��سة  �إلى 
تطوير �ستة �أبعاد وثلثين موؤ�سر� ًلكفاءة �لقيادة �لتقنية في �لمد�ر�س 
�لثانوية في تايون.
ويت�سح  لنا  من  خلل  ��ستعر��س  �لدر��سات  �ل�سابقة  �أنها 
��ستخدمت �لمنهج �لو�سفي وذلك لمنا�سبتة لهذ� �لنوع من �لدر��سات، 
كما  ��ستخدمت  �ل�ستبانة كاأد�ة لجمع  �لبيانات  �لمتعلقة  بالدر��سة، 
و��ستفادت  �لباحث  من  �لدر��سات  �ل�سابقة  باإثر�ء  �لبعد  �لنظري 
و�لعملي  �لمت�سمن  خللها،  في  بناء  �ل�ستبانة  �لخا�سة  بالدر��سة، 
مما �أ�سهم في ن�سوج �أد�ة �لدر��سة و�سمولها و�سدقها، كما تم �أي�سا 
�ل�ستفادة من  نتائجها بمقارنتها مع  نتائج هذه  �لدر��سة ومعرفة 
�لتو�فق  �أو  �لختلف  بينها،  وتميزت  هذه  �لدر��سة  عن  �لدر��سات 
�ل�سابقة كونها �أول در��سة في مو�سوع �لكفايات �لتقنية لدى مديري 
�لمد�ر�س في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يعد �متلك مدير �لمدر�سة للكفايات �لتقنية �أمر� ً�سروريًا ول 
مفر منه في �سوء �لتحديات �لتي تو�جه عمله، كي يقوم باأد�ء مهامه 
�لإد�رية  في  ت�سيير  �سوؤون  �إد�رة  �لمدر�سة  ب�سورة  عقلنية  فاعلة 
ور�سيدة.وعلى  �لرغم من �لهتمام  �لكبير  �لذي توليه وز�رة �لتربية 
و�لتعليم في �سلطنة عمان في �إك�ساب مديري �لمد�ر�س مجموعة من 
�لكفايات �لأ�سا�سية خا�سة �لتقنية منها تمكنهم من �لتعامل بنجاح 
مع  �ركان  �لعملية  �لتعليمية  �لتعلمية  من  هيئة  تعليمية  و�إد�رية 
بهدف  تح�سين  وتجويد  �أد�ئها  �إل  �أنَّ  كثير�  من  مديري  �لمد�ر�س  ما 
ز�لو�  بحاجة  �إلى  �متلك  بع�س  �لكفايات  �ل�سرورية  في  عملهم 
خا�سة  �لتقنية  (�لغافري،  7002)،  وقد  بد�  ذلك  �لأمر  و��سحا  من 
خلل  تو�سيات  در��سة  (�لبادي،  7102)  و�لتي  �أو�ست  ب�سرورة 
�متلك  مديري  �لمد�ر�س  مجموعة  من  �لكفايات  �لتقنية  �لإد�رية.
وعلى  �لرغم  من  �أهمية مو�سوع  �لكفايات  �لتقنية  وحد�ثته،  لوحظ 
قلة  من  �لدر��سات  �لتي  تناولت  هذ�  �لمو�سوع  في  �سلطنة  عمان، 
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وبناء  على  ما  �سبق  جاءت  �سرورة  �إجر�ء  مثل  هذه  �لدر��سة،  وفي 
�سوء ما �سبق تتمثل م�سكلة �لدر��سة في تعرف درجة �متلك مديري 
�لمد�ر�س للكفايات �لتقنية في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان من 
خلل �لإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية: 
ما  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في ♦●
محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان؟ 
هل  تختلف  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات ♦●
�لتقنية  في  محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة  عمان  باختلف  متغير�ت 
�لدر��سة: �لنوع �لجتماعي، و�سنو�ت �لخبرة، و�لموؤهل �لعلمي.
أهداف الدراسة: 
�سعت♦هذه♦الدرا�سة♦اإلى♦تحقيق♦الأهداف♦الآتية:♦
�لتعرف  �إلى  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات ♦●
�لتقنية في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان.
�لتعرف �إلى دللة �لفروق في درجة �متلك مديري �لمد�ر�س ♦●
للكفايات  �لتقنية في محافظة  �لظاهرة ب�سلطنة عمان و�لتي تعزى 
لمتغير�ت: �لنوع �لجتماعي، و�سنو�ت �لخبرة، و�لموؤهل �لعلمي.
أهمية الدراسة: 
تبرز♦اأهمية♦الدرا�سة:♦
من  �أهمية  دور  مدير  �لمدر�سة  باعتباره  �لمحرك  �ل�سا�س ♦Ú
للعملية �لتعليمية �لتعليمة.
في �قتر�ح معايير جديدة لختيار مدير �لمدر�سة وتقويمه ♦Ú
ت�ستند على �أ�س�س علمية ومو�سوعية تتعلق بمدى �متلكه للكفايات 
�لتقنية.
قد  تفيد  �لم�سوؤولين  �لتربويين في  وز�رة  �لتربية  و�لتعليم ♦Ú
وفي  �لمديريات  �لعامة  للتربية  و�لتعليم  لتوجيه  مديري  �لمد�ر�س 
للكفايات �لتقنية �لو�جب �متلكها.
قد  ت�سهم  في  تطوير  �لبر�مج  �لتدريبية  بتركيزها  على ♦Ú
�لكفايات �لتقنية �لتي يحتاجها مدير �لمدر�سة.
يوؤمل  �أن  ي�ستفيد  من  هذه  �لدر��سة  �لباحثون  �لتربويون ♦Ú




الحدود♦ المو�سوعية:  �قت�سرت  �لدر��سة  �لحالية  على ♦Ú
�لكفايات �لتقنية لدى مديري �لمد�ر�س في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة 
عمان  في  �لأبعاد  �لتالية:  (�لمعرفي،  و�لمهاري،  و�لتجاهات، 
و�لتقييمي). 
الحدود♦ الب�شرية:  �قت�سرت  �لدر��سة على مديري �لمد�ر�س ♦Ú
في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان.
الحدود♦المكانية: �أجريت هذه �لدر��سة في مد�ر�س �لتعليم ♦Ú
�لعام في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان.




الكفاية:  �متلك  �لفرد  مجموعة  من  �لمهار�ت  و�لمعارف ♦◄
و�لتجاهات  �لتي  ت�ساعد  �لفرد  على  �أد�ء  �لعمل  بدرجة  عالية 
من  �لإتقان،  وباأقل  وقت  وجهد  وكلفة  (,nivalS dna gnuehC 
3102). ويق�سد  بها في هذه  �لدر��سة مجموعة  �لمهار�ت و�لمعارف 
و�لتجاهات  �لتي  يمتلكها  مدير  �لمدر�سة  في  محافظة  �لظاهرة 
ب�سلطنة عمان لت�ساعده على  �أد�ء �لعمل �لمدر�سي بدرجة عالية من 
�لإتقان، وباأقل وقت وجهد وكلفة
الكفايات♦ التقنية:  مجموعة  من  �لمعارف  و�لمهار�ت ♦◄
و�لتجاهات في مجال �لتقنية �لحديثة �لتي يمتلكها �لفرد ويمار�سها 
في  �أد�ئه  وم�سوؤولياته  �لوظيفية،  وت�ساعده  على  تح�سين  �إنجاز 
�لأعمال  وتحقيق  �هد�فها  �لمن�سودة  (�لبابطين،  6102).  وتعرف 
�لكفايات  �لتقنية  في  هذه  �لدر��سة  �إجر�ئيًا  باأنها:  هي  مجموعة 
�لمعارف  و�لقدر�ت  و�لمهار�ت  و�لتجاهات  �لتي  يمتلكها  مدير 
�لمدر�سة  ويمار�سها  في  مجال  �لتقنيات  �لإد�رية  للقيام  بوظائفه 
�لإد�رية  كالتخطيط،  و�تخاذ  �لقر�ر�ت.وتقا�س  في  هذه  �لدر��سة 
بالدرجة  �لكلية  �لتي  يح�سل  عليها  مدير  �لمدر�سة  في  محافظة 
�لظاهرة ب�سلطنة عمان في �لأد�ة �لمعدة لهذ� �لغر�س.
الطريقة والإجراءات: 
منهج الدراسة:
��ستخدمت �لدر��سة �لمنهج �لو�سفي باعتباره �لمنهج �لمنا�سب 
لهذه �لدر��سة.
مجتمع الدراسة: 
تكًون مجتمع �لدر��سة من جميع مديري �لمد�ر�س في محافظة 
�لظاهرة ب�سلطنة عمان و�لبالغ عددهم (28) ح�سب �إح�سائية ق�سم 
�لإح�ساء  بالمديرية  �لعامة  للتربية  و�لتعليم  بمحافظة  �لظاهرة 
للعام �لدر��سي، (8102/ 9102). 
جدول 1: 















د. محمد سليمان الجرايدة درجة امتلاك مديري المدارس للكفايات التقنية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان
أداة الدراسة: 
قام  �لباحث  باإعد�د  ��ستبانة  تكونت  من  (83)  فقرة  موزعة 
على خم�سة مجالت رئي�سة، �عتماد� ًعلى بع�س  �لدر��سات  �ل�سابقة 
�لتي تناولت �لمو�سوع ومنها (�لبابطين، 4102). 
صدق الأداة: 
للتاأكد  من  �سدق  �ل�ستبانة،  قام  �لباحث  بعر�سها  على 
مجموعة من �لمحكمين من لهم علقة بمو�سوع �لدر��سة من �أع�ساء 
هيئة  �لتدري�س  في  �لجامعات،  ووز�رة  �لتربية  و�لتعليم  في  �سلطنة 
عمان، وبلغ عددهم (8) محكمين وطلب من �لمحكمين �إبد�ء �آر�ئهم 
وملحظاتهم  على  فقر�ت  �لإ�ستبانة  من  �أجل  �لتاأكد  من  �سمولية 
�أد�ة  �لدر��سة من حيث �سياغتها  �للغوية ومدى  �رتباطها بالمجال 
�لذي  تندرج  تحته،  و�إجر�ء  �لتعديل  بالحذف  �أو  �لإ�سافة  للفقر�ت 
�لتي تحتاج �إلى ذلك، وبناء على  �آر�ء وملحظات �لمحكمين، عدلت 
بع�س �لفقر�ت، �أو �عيدت �سياغتها لتتنا�سب و�لمجال �لذي و�سعت 
من  �أجله،  و�أ�سبحت  �ل�ستبانة  ب�سورتها  �لنهائية  (43)  فقرة.وقد 
��ستخدم  �لباحث  في  تف�سير  نتائجهما  �ل�سلم  �لت�سنيفي  كما  هو 
مو�سح في �لجدول �لآتي: (�لجادري، 8102). 
جدول 2: 
السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة
التكراراتدرجة♦المتو�سط
�نحر�ف معياري و�حد عن �لمتو�سط �لح�سابيمنخف�سة1-33‚2
�لمتو�سطمتو�سطة43‚2-76‚3
�نحر�ف معياري و�حد عن �لمتو�سط �لح�سابيكبيرة86‚3-5
ثبات الأداة: 
ل�ستخر�ج دللت ثبات �لأد�ة، ��ستخدم معامل كرونباخ �لفا 
للمجالت و�لأد�ة ككل، و�لجدول (3) يو�سح ذلك: 
جدول 3: 







يلحظ من جدول (3) �أن معامل �لثبات في كل ُبعد من �أبعاد 
�لمقيا�س هي قيم ذ�ت درجة عالية من �لثبات في �لعلوم �لإن�سانية، 
وموؤ�سر على مدى �لت�ساق �لد�خلي لأبعاد �لمقيا�س، وعليه �عتبرت 
جميع �لأبعاد �سالحة لأغر��س �لدر��سة.
متغيرات الدراسة: 
�لمتغير  �لم�ستقل:  �لكفايات  �لتقنية  لدى  مديري  �لمد�ر�س ♦Ú
في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان
�لمتغير�ت  �لم�ستقلة  �لو�سيطة:  ��ستملت  هذه  �لدر��سة  على ♦Ú
ثلثة متغير�ت م�ستقلة و�سيطة وهي: 
�لنوع �لجتماعي (ذكر، و�نثى) ♦
عدد �سنو�ت �لخبرة (�أقل من 7 �سنو�ت، و7 �سنو�ت فاأكثر) ♦
�لموؤهل �لعلمي (بكالوريو�س - ماج�ستير فاأعلى) ♦
المعالجات الإحصائية للبيانات
��ستخدمت  �لدر��سة  �لمعالجات  �لإح�سائية  و�لو�سفية 
و�لتحليلية  �لمنا�سبة  في  ��ستخر�ج  �لنتائج  لكل  �سوؤ�ل  من  �أ�سئلة 
�لدر��سة  با�ستخد�م  برنامج  �لرزمة  �لإح�سائية  للعلوم  �لجتماعية 
(SSPS) على �لنحو �لتالي: 
(  ��ستخد�م معامل �لرتباط كرونباخ �ألفا  -norCahplA♦Ú
hcab)، للتاأكد من ثبات �أد�ة �لدر��سة.
ح�سبت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية ♦Ú
للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول.
��ستخدم �ختبار (tset-t) للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثاني.♦Ú
نتائج الدراسة
�أوًل: عر�س  �لنتائج  �لمتعلقة  بالجابة عن  �ل�سوؤ�ل  �لأول ♦◄
ومناق�ستها، ون�سه: 
"  ما♦ درجة♦ امتلاك♦ مديري♦ المدار�س♦ للكفايات♦ التقنية♦ في♦
محافظة♦الظاهرة♦ب�سلطنة♦عمان؟♦"
وللإجابة  عن  هذ�  �ل�سوؤ�ل،  ��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية 
و�لنحر�فات  �لمعيارية  لدرجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات 
�لتقنية في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان ح�سب مجالت �لدر��سة 
و�لأد�ة ككل، و�لجدول (4) يو�سح ذلك.
جدول 4: 



























(أقصى درجة للفقرة 5 درجات) 
بين جدول (4) �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية 
لدرجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في  محافظة 
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�لظاهرة  ب�سلطنة  عمان  ح�سب  �لمجالت  و�لأد�ة  ككل،  �ذ  جاء  في 
�لمرتبة �لأولى: �لمجال �لمعرفي باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ (74.3) 
و�نحر�ف معياري (08.0)، تله في �لمرتبة �لثانية �لمجال �لثالث: 
�لتجاهات،  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (10.3)  و�نحر�ف  معياري 
(87.0)، تله في �لمرتبة �لثالثة �لمجال �لثاني: �لمهاري، بمتو�سط 
ح�سابي  بلغ  (08.2)  و�نحر�ف  معياري  (76.0)،  فيما  جاء  في 
�لمرتبة  �لأخيرة  �لمجال  �لر�بع:  �لتقييمي،  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ 
(56.2)  و�نحر�ف  معياري  (56.0)،  وب�سكل  عام  بلغ  �لمتو�سط 
�لح�سابي  �لعام  (89.2)،  مما  ي�سير  �إلى  �أن  درجة  �متلك  مديري 
�لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في  محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة  عمان 
بدرجة متو�سطة؛ وقد تعزى هذه �لنتيجة �إلى �أن مجال تنمية مديري 
�لمد�ر�س في محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة عمان لم  ي�سل  �إلى  م�ستوى 
�لهتمام �لمطلوب، �إذ يعد �لكادر �لب�سري من �أهم مدخلت �لعملية 
�لتعليمية  �لتعلمية  و�لذي  يجب  �أن  يكون  موؤهُل  ومدربًا.مما  ي�سير 
بو�سوح  �إلى  �أن مديري �لمد�ر�س بحاجة  �إلى  �إمتلكها بدرجة  �أكبر، 
بهدف  �حد�ث  �لتغيير  �لتنظيمي في  �لمدر�سة،  و�تفقت هذه  �لنتيجة 
مع نتيجة در��ستي (�لبابطين، 4102؛ �لمجالي، 6102). 
�لمجال  �لأول:  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات ♦Ú
�لتقنية ح�سب �لمجال �لمعرفي 
يظهر  �لجدول  (5)  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات 
�لمعيارية  ودرجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في 
محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان بالن�سبة لفقر�ت �لمجال �لمعرفي.
جدول 5: 







يلم في توظيف تكنولوجيا 




ي�سممم �لجدول �لدر��سي 
للمدر�سة عن طريق �لحا�سوب
متو�سطة 19.005.3
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يدرك �أهمية م�ساركين 












ي�ستعمل بر�مج تقويمية 




ير�سل �لن�سر�ت �لتربوية 








(أقصى درجة للفقرة 5 درجات) 
يبين  جدول  (5)  �لمتو�سط  �لح�سابي  �لعام  و�لنحر�ف 
�لمعياري �لعام لفقر�ت �لمجال �لأول: �لمعرفي، �إذ بلغ �لمتو�سط �لعام 
(74.3)  بانحر�ف معياري  عام  (38.0)،  وبدرجة  تو�فر  متو�سطة.
حيث  جاءت  �لفقرة  رقم  (7)  و�لتي  تن�س  على  "  ير�سل  �لن�سر�ت 
�لتربوية  �إلكترونيا  لتح�سين  �لأد�ء  �لمدر�سي  "  في  �لمرتبة  �لأولى 
باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ (25.4)، تلتها في �لمرتبة �لثانية �لفقرة 
رقم  (6)  ون�سها"  ي�ستعمل  بر�مج  تقويمية  �إلكترونيًا  لتقييم  �لأد�ء 
�لوظيفي للمعلمين." بمتو�سط ح�سابي بلغ (26.3)، تلتها في �لمرتبة 
�لثالثة  �لفقرة رقم  (2) ون�سها  " ي�سمم �لجدول  �لدر��سي  للمدر�سة 
عن  طريق  �لحا�سوب  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (05.3)،  بينما  جاءت 
�لفقرة  رقم  (1)  ون�سها"  يلم  في  توظيف  تكنولوجيا  �لمعلومات 
لخدمة  �لن�سطة  �لمدر�سية  "  في  �لمرتبة  �لأخيرة  بمتو�سط  ح�سابي 
بلغ  (03.2).  وب�سكل  عام  بلغ  �لمتو�سط  �لح�سابي  �لعام  (74.3)، 
مما  ي�سير  �إلى  �أن  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية 
في محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة عمان في �لمجال �لمعرفي متو�سطة؛ 
وقد تعزى هذه �لنتيجة �إلى قلة �لدور�ت �لتدريبية �لتي تقدم لمديري 
�لمد�ر�س في مجال �لكفايات �لتقنية؛ مما يجعلهم بحاجة �إلى تطوير 
مهار�تهم،  و�إغناء  معارفهم  فيما  يتعلق  بكفاياتهم  �لتقنية،  وقد 
تعزى كذلك �إلى �أن �لور�س �لتدريبية �لتي تقدم لمديري �لمد�ر�س في 
محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان لم تهتم بهذ� �لجانب ولم تركز كثير� ً
على �أهمية مو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية �لحديثة في مجال �لإد�رة 
�لمدر�سية  مثل:  مر��سلة  مديري  �لمد�ر�س  للمديريات  �لعامة  للتربية 
و�لتعليم  �إلكترونيًا،  و��ستعمالهم  �لحا�سوب  في  �إعد�د  �لختبار�ت 
�لمدر�سية،  و�لإلمام  في  توظيف  تكنولوجيا  �لمعلومات  لخدمة 
�لأن�سطة  �لمدر�سية،  و��ستعمالهم  بر�مج  تقويمية  �إلكترونيًا  لتقييم 
�لأد�ء  �لوظيفي  للمعلمين.وهذه  �لنتيجة  تتفق  مع  نتيجة  در��سة 
(�لبابطين، 4102). 
ثانيًا:  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية ♦Ú
ح�سب �لمجال �لمهاري
يظهر  �لجدول  (6)  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات 
�لمعيارية  لدرجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية 
في  محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة  عمان  بالن�سبة  لفقر�ت  �لمجال 
�لمهاري.
جدول 6: 











يزود �أولياء �لأمور بتقارير 








ي�ستعمل برنامج �ت�سال 























يتابع �لمدير �لمو�قع 
�للكترونية لمعرفة ما 




يتقن �لمر��سلة عن 




(أقصى درجة للفقرة 5 درجات) 
يبين جدول (6) �لمتو�سط �لح�سابي �لعام و�لنحر�ف �لمعياري 
�لعام لفقر�ت �لمجال �لثاني: �لمهاري، �إذ بلغ �لمتو�سط �لعام (08.2) 
بانحر�ف معياري عام  (86.0)، وبدرجة  تو�فر متو�سطة.�ذ جاءت 
�لفقرة  رقم  (9)  �لتي  تن�س على  " يتقن  �لمر��سلة عن طريق  �لبريد 
�لإلكتروني (liam-E) " في �لمرتبة �لأولى باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ 
(27.3)، تلتها في �لمرتبة �لثانية �لفقرة رقم (6) ون�سها " ي�ستخدم 
�لمدير  �لإنترنت  كو�سيلة  لجمع  �لمعلومات  "  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ 
(05.3)، تلتها في �لمرتبة �لثالثة �لفقرة رقم (4) ون�سها" ي�ستعمل 
برنامج  �ت�سال  مطور  في  �لتعامل  مع  �آولياء  �لأمور  "  بمتو�سط 
ح�سابي بلغ (98.3)، بينما جاءت  �لفقرة رقم (8) ون�سها" يتابع 
�لمدير  �لمو�قع  �للكترونية  لمعرفة  ما  ي�ستجد  من  تطور�ت  في 
مجال �لإد�رة �لمدر�سية " في �لمرتبة �لأخيرة بمتو�سط ح�سابي بلغ 
(84.1).  وب�سكل  عام  بلغ  �لمتو�سط  �لح�سابي  �لعام  (08.2)،  مما 
ي�سير  �إلى  �أن  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في 
محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة  عمان  في  �لمجال  �لمهاري  متو�سطة؛ 
وقد تعزى هذه �لنتيجة �إلى �سعف رغبة مديري �لمد�ر�س في تطوير 
مهار�تهم  �لقيادية  �لتقنية،  كذلك  قد  يرجع  �إلى  �سعف  �إلتحاقهم 
بالدور�ت �لتدريبية �لتي تمكنهم من  �إكت�سابهم �لمهار�ت و�لخبر�ت 
و�لتجاهات  و�لمعارف  و�لتي  تتو�فق  مع  �لإتجاهات  �لحديثة 
و�لتقنية  �للزمة  لقيادة  �لمدر�سة، ويبرز  هذ�  �ل�سعف في  تزويدهم 
�أولياء  �لأمور  بتقارير  عن  �أبنائهم  عن  طريق  �سبكة  �لنترنت، 
وتوظيفهم �لتقنيات �لحديثة لتح�سين �لأعمال �لإد�رية، و��ستعمالهم 
�لإنترنت كو�سيلة لجمع �لمعلومات، و��ستعمالهم �لحا�سوب في �سبط 
ح�سور �لمعلمين و�ن�سر�فهم، وهذه �لنتيجة تتفق مع نتيجة در��سة 
(�لبابطين، 4102). 
ثالثا:  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية ♦Ú
ح�سب مجال �لتجاهات
يظهر  �لجدول  (7)  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات 
�لمعيارية  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في 
محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان بالن�سبة لفقر�ت مجال �لتجاهات.
جدول 7: 







يمتدح �لعاملين �لذين 
يوظفون �لحا�سب �لآلي 




ي�سجع �لمعلمين على �لتعامل 
مع �لبو�بات �لتعليمية 
















يتابع �لبر�مج �لجديدة في 




ي�سارك في ت�سميم موقع 








ي�سهم في تقديم بر�مج 
�إثر�ئية للعاملين من خلل 
موقع �لمدر�سة على �لنت
متو�سطة74.008.2
متو�سطة88.010.3�لم�ستوى �لعام
(أقصى درجة للفقرة 5 درجات) 
يبين جدول (7) �لمتو�سط �لح�سابي �لعام و�لنحر�ف �لمعياري 
�لعام  لفقر�ت  �لمجال  �لثالث:  �لتجاهات،  �إذ  بلغ  �لمتو�سط  �لعام 
(10.3)  بانحر�ف معياري  عام  (88.0)،  وبدرجة  تو�فر  متو�سطة.
�ذ  جاءت  �لفقرة  رقم  (4)  و�لتي  تن�س  على  "  يوؤيد  حفظ  ملفات 
�لعاملين  و�لطلبة  �إلكترونيًا  "  في  �لمرتبة  �لأولى  باأعلى  متو�سط 
ح�سابي  بلغ  (07.3)،  تلتها  في  �لمرتبة  �لثانية  �لفقرة  رقم  (1) 
ون�سها" يمتدح �لعاملين �لذين يوظفون �لحا�سب �لآلي للتغلب على 
�ل�سعوبات  �لمدر�سية"  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (06.3)،  تلتها  في 
�لمرتبة  �لثالثة  �لفقرة رقم (7) ون�سها  " ي�سارك في ت�سميم موقع 
�لمدر�سة  على  �ل�سبكة  �لعنكبوتية  "  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (05.3)، 
بينما جاءت �لفقرة رقم (8) ون�سها" يف�سل و�سع مو�عيد �لزيارة 
�ل�سفية للمعلمين  �إلكترونيًا  " في �لمرتبة �لأخيرة بمتو�سط ح�سابي 
بلغ (03.2). 
وب�سكل عام بلغ �لمتو�سط �لح�سابي �لعام (10.3)، مما ي�سير 
�إلى �أن درجة �متلك مديري �لمد�ر�س للكفايات �لتقنية في محافظة 
�لظاهرة  ب�سلطنة  عمان  في  مجال  �لتجاهات  متو�سطة؛  وقد  تعزى 
هذه  �لنتيجة  �إلى  �سعف  وعي  مديري  �لمد�ر�س  بالأ�ساليب  �لتقنية 
�لحديثة  وقلة  توظيف  �لتقنيات  �لحديثة  بال�سكل  �لمطلوب،  وقلة 
در�يتهم  بالمتطلبات  و�لإتجاهات  �ل�سليمة  في  ��ستعمال  �لتقنيات 
وبرز هذ� في قلة �لثناء على �لمعلمين �لذين يوظفون �لحا�سب �لآلي 
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للتغلب  على  �ل�سعوبات  �لمدر�سية،  وقلة  ت�سجيعهم  �لتعامل  مع 
�لبو�بات �لتعليمية �لتابعة لوز�رة �لتربية و�لتعليم، و�سعف عمليات 
حفظ  ملفات  �لعاملين  و�لطلبة  �إلكترونيًا،  وقلة  متابعتهم  �لبر�مج 
�لجديدة في عالم  �لتقنية لتوظيفها في مجال عملهم.وهذه  �لنتيجة 
تتعار�س مع نتيجة (�لبابطين، 4102). 
ر�بعًا:  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية ♦Ú
ح�سب �لمجال �لتقييمي 
  يظهر  �لجدول  (8)  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات 
�لمعيارية  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في 
محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان بالن�سبة لفقر�ت �لمجال �لتقييمي
جدول 8: 











ي�ستخدم �لحا�سوب في 




يتابع �لم�ستجد�ت با�ستمر�ر 
في مجال �لبر�مج �لتقويمية
متو�سطة75.006.2
43












ي�ستخدم �لحا�سوب في مجال 
تحليل نتائج �لطلبة �ح�سائيا
متو�سطة05.095.1
82




(أقصى درجة للفقرة 5 درجات) 
يبين جدول (8) �لمتو�سط �لح�سابي �لعام و�لنحر�ف �لمعياري 
�لعام لفقر�ت �لمجال �لر�بع: �لتقييمي، �إذ بلغ �لمتو�سط �لعام (56.2) 
بانحر�ف معياري عام  (08.0)، وبدرجة  تو�فر متو�سطة.�ذ جاءت 
�لفقرة  رقم  (2)  �لتي  تن�س  على  "  ي�ستخدم  �لحا�سوب  في  ت�سجيل 
ما  يقوم  به  �لمعلمين  من  تقويمات  "  في  �لمرتبة  �لأولى  باأعلى 
متو�سط ح�سابي بلغ  (07.3)،  تلتها في �لمرتبة  �لثانية  �لفقرة رقم 
(8) ون�سها " ي�ستخدم �لحا�سوب في تحليل �لزيارة �ل�سفية للمعلمين 
" بمتو�سط ح�سابي بلغ (04.3)، تلتها في �لمرتبة �لثالثة �لفقرة رقم 
(4) ون�سها" يقيم �لد�ء �لمدر�سي عبر بر�مج تقويمية  �إلكترونية  " 
بمتو�سط ح�سابي بلغ (13.3)، بينما جاءت �لفقرة رقم (6) ون�سها" 
ي�سمم  �أنو�عًا متعددة لقيا�س م�ستوى  �لطلبة  " في �لمرتبة  �لأخيرة 
بمتو�سط ح�سابي بلغ (05.1). 
وب�سكل عام بلغ �لمتو�سط �لح�سابي �لعام (56.2)، مما ي�سير 
�إلى �أن درجة �متلك مديري �لمد�ر�س للكفايات �لتقنية في محافظة 
�لظاهرة  ب�سلطنة  عمان  في  �لمجال  �لتقييمي  متو�سطة؛  وقد  تعزى 
هذه �لنتيجة �إلى قلة وجود �أجهزة �لتقويم �لإلكتروني في �لمديريات 
�لعامة  للتربية  و�لتعليم  وفي  �لمد�ر�س،  وبطئ  ��ستجابتهم  باإهمية 
توظيف  �لتكنولوجيا  �لحديثة  في  مجال  �لإختبار�ت  �لإلكترونية 
ويبرز هذ� في قلة ��ستعمال �لحا�سوب في ت�سجيل ما يقوم به �لمعلمين 
من  تقويمات،  ومتابعتهم  �لم�ستجد�ت  با�ستمر�ر  في  مجال  �لبر�مج 
�لتقويمية،  وتقييم  �لد�ء  �لمدر�سي  عبر  بر�مج  تقويمية  �إلكترونية، 
ومتابعة  �لم�ستجد�ت  في  مجال  �لتقنيات  وتقويمها،  وت�سميمهم 
�أنو�عًا  متعددة  لقيا�س  م�ستوى  تح�سيل  �لطلبة.وهذه  �لنتيجة  تتفق 
مع نتيجة در��سة (�لمجالي، 6102). 
ثانيا: عر�س �لنتائج �لمتعلقة بالجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثاني ♦◄
ومناق�ستها، ون�سه: 
هل♦تختلف♦درجة♦ امتلاك♦مديري♦المدار�س♦للكفايات♦ التقنية♦
في♦ محافظة♦ الظاهرة♦ ب�سلطنة♦ عمان♦ باختلاف♦ متغيرات:♦ النوع♦
الجتماعي،♦و�سنوات♦الخبرة،♦والموؤهل♦العلمي؟♦
للإجابة  عن  هذ�  �ل�سوؤ�ل،  حّللت  �لبيانات  ل�ستخر�ج 
�لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية لكل محور من محاور 
�لدر��سة، ومقارنة هذه �لمتو�سطات با�ستخد�م �ختبار (ت) ؛ للتحقق 
من دللة �لفروق �لتي تعزى لمتغير�ت: �لنوع �لجتماعي، و�سنو�ت 
�لخبرة، و�لموؤهل �لعلمي، على �لنحو �لآتي: 
متغير♦" النوع♦الجتماعي". ♦1
��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية 
و�ختبار  (ت)  لمعرفة  �أثر  متغير  �لنوع  �لجتماعي  (ذكر/  �أنثى) 
في  درجة  �متلك  مديري  �لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في  محافظة 
�لظاهرة ب�سلطنة عمان، و�لجدول (9) يو�سح ذلك.
جدول 9: 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار (ت) لأثر متغير النوع الاجتماعي في 































(دال إحصائيا ًعند مستوى (50.0). 
يلحظ من جدول (9) عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
عند م�ستوى �لدللة (50.0≤α) في درجة �متلك مديري �لمد�ر�س 
للكفايات �لتقنية في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان تعزى لمتغير 
�لنوع �لجتماعي في جميع محاور �لدر��سة.وهذ� ي�سير �لى �ن تقدير�ت 
مديري �لمد�ر�س حول درجة تو�فر �لكفايات �لتقنية مت�سابهة وبغ�س 
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�لنظر عن نوعهم �لجتماعي وقد تعزى هذه �لنتيجة �إلى �أن مديري 
�لمد�ر�س يتبعون  �لقو�نيين و�لنظمة و�لتعليمات  �لو�ردة  �إليهم من 
وز�رة �لتربية و�لتعليم، ويقومون بف�س �لأعمال �لملقاة على عاتقهم 
بغ�س �لنظر عن نوعهم �لجتماعي.و�تفقت هذه �لنتيجة مع نتيجة 
در��سة (�لمجالي، 6102). 
متغير♦" �سنوات♦الخبرة". ♦2
��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية 
و�ختبار (ت) لمعرفة �أثر متغير �سنو�ت �لخبرة (�أقل من 7 �سنو�ت/ 7 
�سنو�ت فاأكثر) في درجة �متلك مديري �لمد�ر�س للكفايات �لتقنية 
في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان و�لجدول (01) يو�سح ذلك.
جدول 01: 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار (ت) لأثر متغير سنوات الخبرة في تقدير 




























(دال إحصائيا ًعند مستوى (50.0). 
يلحظ من جدول (01) عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
عند م�ستوى �لدللة (50.0≤α) في درجة �متلك مديري �لمد�ر�س 
للكفايات �لتقنية في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان تعزى لمتغير 
�سنو�ت �لخبرة في جميع محاور �لدر��سة. وهذ� ي�سير �إلى �أن تقدير�ت 
مديري  �لمد�ر�س  حول  درجة  تو�فر  �لكفايات  �لتقنية  مت�سابهة 
وبغ�س  �لنظر  عن  �سنو�ت  خبرتهم  وقد  تعزى  هذه  �لنتيجة  �إلى  �أن 
�أنهم يقومون باأعمال مت�سابهة، و�أن �لو�سف �لوظيفي لهم لمهنتهم 
ل  يرتبط  ب�سنو�ت  �لخبرة،  و�تفقت  هذه  �لنتيجة  مع  نتيجة  در��سة 
(�لبابطين، 4102). 
متغير♦" الموؤهل♦العلمي". ♦3
��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية 
و�ختبار (ت) لمعرفة �أثر متغير لمعرفة �أثر متغير �س �لموؤهل �لعلمي 
(بكالوريو�س/  ماج�ستيرـ  دكتور�ه)  عن  درجة  �متلك  مديري 
�لمد�ر�س  للكفايات  �لتقنية  في  محافظة  �لظاهرة  ب�سلطنة  عمان 
و�لجدول (11) يو�سح ذلك.
جدول 11: 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار (ت) لأثر متغير المؤهل العلمي في تقدير 


















































(دال إحصائيا ًعند مستوى (50.0). 
يلحظ من جدول (11) عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
عند م�ستوى �لدللة (50.0≤α) في درجة �متلك مديري �لمد�ر�س 
للكفايات �لتقنية في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان تعزى لمتغير 
تعزى  لمتغير  �لموؤهل  �لعلمي  في  جميع  محاور  �لدر��سة.وقد  تعزى 
هذه  �لنتيجة  �لى  ت�سابه  ظروف  �لعمل  �لتعليمية  و�لجتماعية 
و�لثقافية �لتي يعمل بها مديري �لمد�ر�س وعلى �لرغم من �ختلف 
خبر�تهم يعملون وفق لو�ئح �لعمل وقو�نينه وتعليماته وهي محددة 
م�سبقًا مما يجعل �آر�ءهم ووجهات نظرهم متقاربة بغ�س �لنظر من 
يحمل موؤهًل علميًا عاليًا �أو متو�سطًا.و�تفقت هذه �لنتيجة مع نتيجة 
در��سة (�لمجالي، 6102). 
التوصيات
بناًء♦على♦نتائج♦الدرا�سة♦يو�سي♦الباحث♦بـــما♦يلي:♦
�عتماد  �لكفايات  �لتقنية  �لتي  حددت  في  هذه  �لدر��سة . ♦1
كاحتياجات  �أ�سا�سية لتطوير �لعمل �لإد�ري لمديري �لمد�ر�س 
في محافظة �لظاهرة ب�سلطنة عمان.
�سرورة توجيه مديري  �لمد�ر�س  �إلى  �أهمية  �لكفايات  �لتقنية . ♦2
وما لها من �آثار تزيد من فاعلية �لمدر�سة.
�إعد�د  بر�مج  تدريبية  لمديري  �لمد�ر�س  في  محافظة  �لظاهرة . ♦3
ب�سلطنة  عمان  تعتمد  على  �أولويات  �لكفايات  �لتقنية  �لتي 
ك�سفت عنها �لدر��سة.
�لتركيز  على  �إعد�د  وتاأهيل  مديري  في  محافظة  �لظاهرة . ♦4
ب�سلطنة عمان من حملة جميع �لموؤهلت �لعلمية بهدف تطوير 
قدر�تهم  على  �لتخطيط  وتدريبهم  على  ممار�سات  �لتطوير 
و�لإبد�ع �لخلق في �أق�سامهم خلل �أد�ئهم �لعمل.
�إقامة  م�ساغل  دورية  لمديري  �لمد�ر�س  وم�ساعديهم  تتعلق . ♦5
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بالكفايات �لتقنية �للزمة لهم بد�ية كل عام در��سي.
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